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Для якісної організації навчального процесу викладачі універ-
ситету, безперечно, повинні враховувати рівень підготовки пер-
шокурсників з предметів, що вивчалися у загальноосвітніх на-
вчальних закладах, у тому числі інформатики. Однак, складність
полягає у тому, що існує значна диференціація першокурсників
як за рівнем теоретичних знань, так і за обсягом набутих навичок
використання нових інформаційних технологій. Розглянемо на
прикладі процесу викладання університетського курсу інформа-
тики підходи до вдосконалення регуляторного механізму навчаль-
ної стратегії.
В економічному університеті абітурієнти не складають обо-
в’язковий вступний іспит з інформатики, але очевидним є те, що
знання з інформатики є необхідними для сучасного економіста.
Отже, для того, щоб забезпечити необхідний рівень знань, на
практиці — складання іспиту з предмету, пропонуємо почати з
організації процесу визначення «вхідного» рівня підготовки пер-
шокурсників для сприйняття базового університетського курсу
інформатики. На цьому етапі розв’язуються дві задачі: формаль-
на диференціація першокурсників за рівнем підготовки (форму-
вання груп з вивчення додаткового курсу) та ознайомлення сту-
дентів з формою подачі матеріалу та термінологією.
Вхідне тестування з інформатики в середовищі WEB CT, яке
вперше проводилось у поточному навчальному році, показало, що
певна кількість першокурсників готова до сприйняття базового
університетського курсу інформатики. Для тих студентів, що не
продемонстрували необхідний рівень знань та навичок для ефек-
тивного засвоєння нового навчального матеріалу, запропонований
додатковий курс — «Вступ до інформатики». Цей курс забезпечує,
з одного боку, — реалізацію диференційованого підходу до орга-
нізації процесу навчання інформатики студентів економічних спе-
ціальностей; з іншого боку, — дозволяє організовувати практичні
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заняття з основного курсу інформатики як дослідницький процес
із застосування вже набутих знань та навичок, що стимулює сту-
дентів до самостійного пошуку необхідних знань, по суті, початку
безперервної самоосвіти.
На нашу думку, тести (тестові завдання) доцільно використову-
вати не тільки для перевірки рівня знань, а й для корегування на-
вчальної стратегії в межах курсу на основі аналізу результатів те-
стування. Комп’ютерна реалізація тесту робить можливим аналіз
результатів усієї кількості студентів, що вивчають курс.
Після вивчення відповідного курсу доцільно повторити тесту-
вання студентів на основі бази тестових завдань, яка використо-
вувалась при «вхідному» тестуванні. Результати порівняльного
аналізу результатів двох спроб тестування можуть бути індика-
тором організації навчального процесу.
Пам’ятаючи про те, що не тільки відповідь, але й формулювання
запитання може свідчити про рівень підготовки студента, можна за-
пропонувати студентам самим спробувати створити тестові завдан-
ня з подальшим їх обговоренням серед студентів на практичному
занятті та відповідною рейтинговою оцінкою оригінальності погля-
ду. Тематика тестових запитань, створених студентами, також по-
требує аналізу, комп’ютерна реалізація якого також є можливою.
Створення та використання тестових завдань може слугувати
розвитку творчого середовища, в якому не тільки виникають за-
питання, а й оцінюються підходи до розв’язання задачі, що вини-
кає. Саме створення творчого середовища для самоосвіти, влас-
них досліджень є задачею університету.
Отже, комплексний підхід до організації процесу тестування
та аналізу його результатів може стати складовою регуляторного
механізму навчальної стратегії.
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ФОРМУВАННЯ ДОБРОСОВІСНОСТІ:
ДО ПРОБЛЕМИ ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РИМСЬКОГО ПРАВА
Сучасне становлення правової освіти в Україні визначається
багатьма факторами, проте визначальним є людський чинник. Перед-
усім йдеться про безпрецедентну ситуацію, коли сформувалися
